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Recientemente las reacciones organocatalizadas han experimentado un gran avance, ya que 
representan una alternativa a los procesos catalizados por metales debido a su bajo coste y al 
impacto medioambiental favorable en comparación con la catálisis organometálica.
1 En este 
contexto, se han investigado los carbenos N-heterocíclicos (NHCs), que son los más conocidos 
en la familia de carbenos nucleófilos.
2
 Por otro lado, los alenos han pasado de ser una mera 
curiosidad de laboratorio a convertirse en un grupo funcional versátil con una reactividad única, 
permitiendo la síntesis de una gran variedad de compuestos de alto interés químico y biológico. 
La hidroacilación de olefinas desactivadas en procesos organocatalizados es poco conocida. 
Glorius y colaboradores describieron por primera vez la reacción de Stteter de olefinas 
desactivadas organocatalizada por NHCs.
3
 En el presente estudio, se describe una reacción de 
hidroacilación de alenos catalizada por NHCs que conduce a la obtención de cromenonas. 
Paralelamente, se estudió la reactividad frente a NHCs de alenos homólogos superiores; no 
siendo efectiva la reacción de hidroacilación buscada. Se encontró que el tratamiento térmico 
de estos alenos dio lugar a una transposición de Claisen seguida de ciclación intramolecular, 
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